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ABSTRAK 
 
Dwi Yunarto. K4613047. “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
STAD (Student Teams Achievement Division) Untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar Passing Bawah dan Atas Dalam Permainan Bolavoli Pada Kelas VIII 
SMP Negeri 8 Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017”. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2017. 
Tujuan Penelitian ini adalah Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Passing 
Bawah dan Atas Dalam Permainan Bolavoli dengan menerapkan Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Teams Achievement Division) Pada 
Kelas VIII SMP Negeri 8 Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilakukan dalam dua siklus, terdiri dari empat tahap dalam setiap siklusnya yang 
terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek dalam 
Penelitain Tindakan Kelas ini adalah siswa kelas VIII F SMP Negeri 8 Surakarta 
yang berjumlah 26 siswa terdiri dari 12 siswa putra dan 14 siswa putri. Sumber data 
dalam Penelitian ini berasal dari siswa, peneliti dan guru yang bertindak sebagai 
kolaborator. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan observasi. Validitas 
data menggunkan teknik triangulasi data. Penelitian tindakan kelas ini prosentase 
untuk melihat kencenderungan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran.  
Dari analisisis data diperoleh hasil pada siklus I terjadi peningkatan hasil 
belajar passing bawah dan atas bolavoli untuk siswa yang tuntas yaitu 65,38% atau 
17 siswa yang tuntas dari kondisi awal yaitu 38,46% atau 10 siswa yang tuntas dari 
jumlah 26 siswa. Sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan hasil belajar passing 
bawah dan atas bolavoli sebesar 84,62% atau 22 siswa yang tuntas dari jumlah 26 
siswa. 
 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan: Penerapan model 
pembelajatan STAD sangat baik untuk meningkatkan kemampuan bermain bolavoli 
siswa kelas VIII F SMP Negeri 8 Surakarta.  
Kata kunci : Model pembelajaran tipe STAD, hasil belajar, bermain bolavoli 
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ABSTRACT 
 
Dwi Yunarto. K4613047. "Application of STAD Type Cooperative Learning 
Model (Student Teams Achievement Division) to Improve Learning Outcomes 
Down and Up in Bolavoli Games In Class VIII SMP Negeri 8 Surakarta Lesson 
2016/2017". Thesis, Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret 
University Surakarta. June 2017. 
 The purpose of this study is to improve the learning outcomes of Passing 
Down and Up in Bolavoli Games by applying the STAD Type Cooperative Learning 
Model (Student Teams Achievement Division) in Class VIII SMP Negeri 8 Surakarta 
Lesson Year 2016/2017. 
 This research is a Classroom Action Research (PTK). This study was 
conducted in two cycles, consisting of four stages in each cycle consisting of 
planning, implementation of action, observation and reflection. Subjects in Penelitain 
Action This class is a student of class VIII F SMP Negeri 8 Surakarta, amounting to 
26 students consisting of 12 male students and 14 female students. Sources of data in 
this study come from students, researchers and teachers who act as collaborators. 
Techniques of collecting data using tests and observations. Data validity using data 
triangulation technique. This class action research is a percentage to see the trends 
occurring in the learning activities. 
 From the analysis of data obtained the results on the first cycle there is an 
increase in learning outcomes passing down and top bolavoli for students who 
complete the 65.38% or 17 students who completed from the initial conditions of 
38.46% or 10 students who completed from the number of 26 students. While on the 
second cycle there is an increase in learning outcomes passing down and over the 
bolavoli of 84.62% or 22 students who completed from the number of 26 students. 
 Based on the research results obtained conclusion: Application of STAD 
pengajapan model is very good to improve the ability to play class VIII F bolavoli F 
SMP Negeri 8 Surakarta.  
Keywords: STAD type learning model, learning outcomes, playing bolavoli 
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MOTTO 
 
“Jadi diri sendiri, cari jati diri, dan mendapatkan  hidup yang mandiri. Optimis, 
karena hidup terus mengalir dan kehidupan terus berputar sesekali melihat 
kebelakang untuk melanjutkan perjalanan yang tiada berujung” 
(Penulis) 
 
“Musuh yang paling berbahaya diatas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman 
yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh” 
(Schopenhauer) 
 
Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar. Orang yang 
paling aku sukai adalah dia yang menunjukan kesalahanku. 
(Khalifah ’Umar) 
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